






ระหว่างคนกับสังคม ประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่ง ซีกโลกหนึ่งสู่อีกซีกโลกหนึ่ง 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ ่งกันและกัน และทำาลายข้อจำากัดต่าง ๆ ในเรื่อง
พรมแดนและพื้นที่ ทำาให้เกิดวัฒนธรรมที่หลากหลาย และการถ่ายโยงวัฒนธรรม
จากพื้นที่หนึ่งไปสู่อีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นอาจแสดงออกในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ ภาษา ชีวิตการเป็นอยู่ การแต่งกาย หรือรวมไปถึงสุนทรียภาพต่าง ๆ 
ที่ตอบสนองความต้องการทั้งในด้านวัตถุและจิตวิญญาณ
 วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ฉบับนี้ได้รวบรวมบทความวิชาการ 
บทความวิจัย ของนักวิชาการด้านวัฒนธรรมและศิลปะท่ีแสดงให้เห็นความหลากหลาย 
ของวัฒนธรรมท่ีถูกแปลงเปล่ียนและถ่ายโยงสู่การพัฒนาในสังคมต่าง ๆ อาทิ การถ่ายโยง 
งานออกแบบแฟช่ันกับการสะท้อนวัฒนธรรมหลังสมัยใหม่ การใช้กิจกรรมทางศิลปกรรม 
เพื่อการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย แนวคิดในการพัฒนาละครพูดสมัยรัชกาลที่ 6 
เช่ือมโยงสู่วัฒนธรรมร่วมสมัย หรือเสน่ห์ในการใช้ภาษาท่ีถูกถ่ายทอดเป็นอารมณ์ขัน 
ท้ายรถ เป็นต้น กองบรรณาธิการต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีกรุณา 
กลั่นกรองงานวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อการเผยแพร่เซลล์สมองอันมีคุณค่ายิ่ง สู่การ
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมที่ยั่งยืนต่อไป
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